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の内部資料・パンフレットなどは国内の所蔵も少なく貴重である。この他，1959 ～ 61 年に設置さ
れた農林漁業基本問題調査事務局の調査報告書が 29 冊残っている。
　筆者が初見の文献として，岩崎博『労働者年金保険法・重要事業場労務管理令解説』（1943），鉄
鋼統制会『労働組合法案に関する研究』（1945），健康保険組合連合会調査部『調査時報』№ 1 ～ 4
（1951 ～ 52），東京都社会福祉会館『エンゲル係数と低所得階層』（1961）などもあった。
3　藤本武ノート資料群
















革の方向」『林業経済』第 4 巻 11 号（1951）（機関リポジトリあり）や「組頭制度の本質―非近































　田中は 7 月 30・31 日に労研を訪問し，資料を再度チェックした。その際，元労研研究員石井ま
こと大分大学教授にお会いし助言をいただいた。田中を中心に，院生・学生アルバイトの手配を





だが，僅か 4 ～ 5 時間という時間的制約のなかで選書せざるを得なかったことを考えると，最善を
尽くしたと考える。
（すがぬま・たかし　立教大学経済学部教授）
（たなか・そういちろう　関東学院大学経済学部講師）
